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Capítulo 1 
 
El Rocío y los Medios,  
entre la realidad y el equilibrio periodístico.  
              (A modo de Prólogo de este libro) 
* 
 
 
José Manuel Gómez y Méndez 
**
 
 
 
 
l Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información, de la 
Universidad de Sevilla, realizó, dentro de su cometido, bajo mi 
responsabilidad, un Encuentro, en varios días de noviembre de 2013, al 
que denominó “Medios de Comunicación y Rocío”. ¿Y por qué? Muy sencillo: 
por ser una parcela que entraría dentro del Periodismo de Cercanía en la tierra 
andaluza, como lo es el transcurrir del día a día de las Cofradías o Hermandades 
en sus latires de Penitencias o Glorias; hay zonas geográficas en que es un tema 
más, sin embargo en Andalucía es parte de su cotidianeidad como cualquier otra 
temática y por tanto en los Medios de Comunicación Social tienen su 
espacialidad... 
 
Desde siempre defendí, y por consiguiente practique y estudié, el 
Periodismo de Cercanía, también denominado de Proximidad, de Inmediatez o 
del Entorno, el siempre conocido como Periodismo Local... Aquél que tiene que 
ver con el espacio donde se vive, donde la persona es protagonista por su 
cercanía y por su proximidad... Desde que dejé el ejercicio periodístico en el día 
a día de un Medio de Comunicación Social y pasé al quehacer periodístico en la 
Universidad a través de la docencia/investigación, no aparqué esa modalidad 
periodística cuando había que efectuar estudios científicos como parte de la vida 
universitaria. Así durante años, desde la década de los noventa del siglo XX, a 
través del indicado Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la 
                                                          
*
 Intervención tenida en el acto de apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y 
Rocío” y posteriormente ampliada. 
 
**
 Profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla; es director, desde su fundación, del 
Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. Ha sido decano de la 
Facultad de Comunicación y director del Departamento de Periodismo II de la indica 
Universidad. 
 
E 
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Información, existente en el seno de la Universidad sevillana e incluido en el 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), promovimos 
y ejecutamos auténticos estudios en torno a cuanto suponía ese Periodismo de 
Cercanía, con ediciones en torno al mismo a través de la colección “Pliegos de 
Información”1. Dentro de su singladura, se acometió el tema del Rocío, de tan 
universal proyección desde la tierra andaluza y con epicentro en Almonte, en su 
aldea denominada con el mismo nombre, y ubicación geográfica/administrativa 
en la provincia de Huelva. 
 
Hablar de Medios y Rocío es siempre un sendero atractivo. Creo que es la 
primera vez que se trata el Rocío desde la Universidad con la frialdad 
metodológica que ha de analizarse, porque se hace todo un estudio de campo en 
espacio facultativo, donde en lugar de coger a un equipo de investigadores y 
lanzarlos a estudiar parcelas periodísticas y sus protagonistas con localizaciones 
en el orbe exterior, se reúne a expertos durante tres tardes, se les pregunta, se les 
incita, se interactúa, se graba todo y después se transcribe para dar forma a este 
libro donde redacto su primer capítulo. Y la dinámica se desarrolló como una 
actividad en el año 2013 porque en el mismo se cumplían 200 años en que nació 
el llamado “Rocío Chico de Almonte”. Una aportación de 31 personas con 
proyecciones de distintos espacios informativos: Radio, Televisión, Papel 
Impreso -pago y gratuito-, más todo lo que supone la calle, la Red, la opinión 
externa, la Fotografía; en sí, el Rocío desde el aspecto periodístico.  
 
No voy a hacer una Historia del Rocío, que ya está efectuada por los 
estudiosos desde hace años, aunque siempre existió la tendencia -desde el valor 
de los literatos locales- a seguir las leyendas, hasta que en desarrollo intelectual 
de la sociedad andaluza, en el acceso a la llamada Cultura del Conocimiento, en 
el último cuarto del siglo XX, ya se fue obteniendo un rigor científico. Allá en 
los años ochenta me vi coordinando los suplementos especiales que anualmente 
editaba “Huelva Información” cuando llegaba la fecha pentecostal de la 
romería y fue una auténtica “escuela” de acceso a todo el transcurrir rociero. 
Hay que dejar constancia de un nombre a quien el estudio del Rocío le debe la 
precisión y las fuentes desde su ayer: el siempre recordado Juan Infante Galán; 
nadie dudará de su incalculable aportación, hasta la del diseño del retablo en el 
santuario construido sobre la primitiva ermita, cuyo impulsor, como mayor obra 
barroca construida en templo terráqueo desde el siglo XVIII, fue Ángel Díaz de 
la Serna y Carrión, dinámico y entregado presidente de la Hermandad Matriz de 
Almonte que, dentro de sus numerosos años de estar al frente la misma (entre 
                                                          
1
 En este libro, en el bloque denominado “Cierre”, puede conocerse los volúmenes 
publicados. (Ir desde aquí/pinchar este texto). 
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1982 a 1995), tuvo el placer de dar la bienvenida al Papa Juan Pablo II el 14 de 
junio de 1993 al llegar hasta la aldea almonteña. 
 
Rocío no solamente es una aldea con habitabilidad durante el año en 
distintas fechas y un núcleo continuo, siendo de millares cuando llegan las 
fechas de la romería de Pentecostés, el Rocío Chico de agosto o los fines de 
semana. Rocío es un latir en torno a una devoción mariana que tiene sus 
orígenes desde el siglo XIII y ha ido en aumento... Seguidamente, con datos al 
mes de noviembre de 2015, recogemos para que así se aprecie la evolución 
devocional, Cuadro de Hermandades con el nombre de Nuestra Señora del 
Rocío, la Matriz y las Filiales (las que radican en distintos puntos geográficos, 
están erigidas canónicamente y tienen su amor a la Señora ubicada en la aldea 
almonteña del mismo nombre), con datos de su antigüedad en el listado de 
aceptación como Hermandad Filial de la Matriz de Almonte y su localización 
cibernética; muchas, a veces, tuvieron sus inicios como colectivo religioso años 
anteriores a que fuesen admitidas como Filiales, aunque no siempre existió ese 
registro; es habitual que pasasen unos años como asociación religiosa hasta que 
fueran constituidas como Hermandades que es tener la aprobación diocesana de 
la Iglesia Católica; en otros cuadros pueden apreciarse quiénes están a la espera 
de ser Filial y agrupaciones que solamente son como tales... Y como estamos en 
el contexto sobre “Medios de Comunicación y Rocío”, se ha efectuado una 
actualización de las presencias de las Hermandades en la red cibernética a 
través de sus páginas web o portales sociales, reflejándose sus hipervínculos de 
accesos
2
: 
 
CUADRO DE HIPERVÍNCULOS. 
HERMANDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 
(MATRIZ Y FILIALES). 
Al mes de noviembre de 2015. 
M
a
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Nombre  
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Páginas webs/portales sociales 
  
Almonte 
 
s. XVI 
<http://www.hermandadmatrizrocio.org> 
<https://www.facebook.com/Hdad-Matriz-de-Ntra-Sra-del-
Roc%C3%ADo-de-Almonte-489092401139872/> 
<https://twitter.com/hdadmatrizrocio> 
                                                          
2
 Toda persona avezada en Cibernética sabe que hipervínculo es la denominación, en 
informática, del enlace mediante una “secuencia de caracteres que se utiliza como dirección 
para acceder a información adicional en un mismo o distinto servidor”, según define la 
Academia de la Lengua: <http://dle.rae.es/?id=KRuQQGs> y  
<http://dle.rae.es/?id=FTVRKyj>. [Consulta: 19-11-2016]. 
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Páginas webs/portales sociales 
1 Villamanrique S. XVII <http://www.hermandaddelrociodevillamanrique.com/> 
 
2 
 
Pilas 
 
S. XVII 
<https://www.facebook.com/hdaddelrocio.depilas> 
<https://twitter.com/hdadrociopilas> 
<https://www.facebook.com/hdaddelrocio.depilas> 
 
3 
La Palma del 
Condado 
 
S. XVII 
<http://hermandadrociolapalma.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandadrocio.lapalma> 
<https://twitter.com/rociolapalma> 
4 Moguer S. XVII 
<http://hdadrociomoguer.com/> 
<https://twitter.com/hdadrociomoguer> 
5 
Sanlúcar de 
Barrameda 
1677 
<http://hermandaddelrociodesanlucardebarrameda.com/> 
 
6 
 
Triana 
 
1813 
<http://www.hermandadrociodetriana.org/> 
<https://www.facebook.com/rociodetriana> 
<https://twitter.com/rociodetriana?lang=es> 
7 Umbrete 1814 Grupo joven: <https://twitter.com/jovenrocioumbre> 
 
8 
 
Coria del Río 
 
1849 
<http://www.hermandaddelrociodecoria.com/> 
<https://www.facebook.com/Coria-Rociera-
135898563149528/timeline/> 
<https://twitter.com/hdadrociocoria?lang=es> 
9 Huelva 1880 
<http://www.hermandaddelrociodehuelva.com/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrociodehuelva> 
 
10 
 
San Juan del Puerto 
 
1913 
<https://es-es.facebook.com/Real-e-Ilustre-Hermandad-de-
Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Roc%C3%ADo-de-San-Juan-del-
Puerto-220309798135458/> 
11 Rociana del Condado 1919 <http://www.hermandadrociorociana.es/> 
12 Carrión de los 
Céspedes 
1925 
<http://hermandaddelrociodecarrion.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Carri%C3%B3n-1404112026467722/> 
 
13 
 
Benacazón 
 
1916 
<http://rociodebenacazon.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.debenacazon> 
<https://twitter.com/rocio_benacazon> 
14 Trigueros 1928 
<http://hdadrociotrigueros.blogspot.com.es/> 
<https://twitter.com/hdadtrigueros> 
 
15 
 
Gines 
 
1928 
<http://hermandadrociodegines.org/> 
<http://hermandadrociodegines.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.degines.5/> 
<https://twitter.com/rociodegines> 
16 Jerez de la Frontera 1932 <http://www.rociojerez.com/> 
17 Dos Hermanas 1934 
<https://www.facebook.com/hdaddelrocio.dedoshermanas> 
<https://twitter.com/hdadrociodoshna?lang=es> 
18 Olivares 1934 
<http://www.hermandaddelrociodeolivares.com>/ 
<https://www.facebook.com/HdadRocioOlivares> 
19 Hinojos 1934 
https://es-es.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Hinojos-788835954477277/> 
20 Bonares 1935 <https://twitter.com/hdad_bonares> 
21 Puebla del Río 1935 
<http://www.rociopuebla.com/> 
<https://twitter.com/hdadrociopuebla> 
22 Bollullos par del 
Condado 
1935 <http://www.hermandaddelrociobollullos.com/> 
<https://www.facebook.com/elrociodebollullos/> 
23 Valverde del Camino 1935 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-Valverde-
del-Camino-999314250120416/> 
24 Gibraleón 1935 
<http://www.hermandadrociogibraleon.com/> 
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<https://twitter.com/hdadrociogibra> 
 
25 
 
Espartinas 
 
1940 
<http://www.hermandadrocioespartinas.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-
Espartinas-349565301743473/> 
<https://twitter.com/rocioespartinas> 
 
26 
 
Sanlúcar la Mayor 
 
1942 
<https://hermandadrociosanlucarlamayor.wordpress.com/> 
<https://www.facebook.com/hdadRocioSanlucarlaMayor> 
<https://twitter.com/hdadrocioslm> 
27 Lucena del Puerto 1942 - - - 
28 Bollullos de la 
Mitación 
1949 <http://www.bollullosenred.es/rocio/> 
Grupo joven:< https://www.facebook.com/gp.rocio.3> 
 
29 
 
Sevilla 
 
1950 
<http://www.hermandaddelrociodesevilla.org/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-Sevilla-
273826729313473/> 
30 Huevar del Aljarafe 1954 
<https://es-
es.facebook.com/hermandaddelrociodehuevardelaljarafe> 
31 Aznalcázar 1959 
<http://hermandaddelrocioaznalcazar.es/> 
<https://twitter.com/rocioaznalcazar> 
32 Puerto de Santa 
María 
1959 <http://www.hermandadrociopuerto.org> 
<https://www.facebook.com/elpuertorociero> 
33 Madrid 1962 
<http://www.hermandaddemadrid.com/> 
<https://twitter.com/hermandadmadrid> 
34 Punta Umbría 07/05/1966 
<http://www.hermandaddelrociodepuntaumbria.es/> 
<http://hdaddelrociopuntaumbria.blogspot.com.es/> 
35 Puerto Real 1966 <https://www.facebook.com/rocio.puertoreal> 
 
36 
 
Barcelona 
 
1969 
<http://www.hermandaddelrociodebarcelona.com/> 
<https://www.facebook.com/hermandadntrasradelrociode.barcelo
na/> 
 
37 
 
Palos de la Frontera 
 
17/02/1971 
<http://www.hermandadrociopalos.com/> 
<https://www.facebook.com/RealEIlustreHermandadDelRocioDe
PalosDeLaFrontera> 
 
38 
 
Emigrantes 
 
27/04/1971 
<http://www.hermandademigrantesdelrocio.org/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad.de.Emigrantes> 
<https://hermandaddeemigrantes.wordpress.com/> 
39 Paterna del Campo 24/05/1971 <http://www.hermandadrociopaterna.com/> 
 
40 
 
Villanueva del 
Ariscal 
 
07/02/72 
<http://hermandadrociovillanuevadelariscal.org/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrociodevillanuevadelar
iscal/> 
<https://twitter.com/hdadrociovvaa> 
 
41 
 
Lucena (Córdoba) 
 
27/04/1972 
<http://www.hermandadrociodelucena.com/index.php/inicio> 
<https://www.facebook.com/rociodelucena> 
<https://twitter.com/hdadrociolucena> 
42 Los Palacios y 
Villafranca 
03/04/1973 
<http://www.rociolospalacios.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Los-Palacios-155005011184536/> 
 
43 
 
Ecija 
 
03/04/1973 
<https://www.facebook.com/HermandadDeNuestraSenoraDelRoc
ioDeEcija> 
<https://twitter.com/rociodeecija> 
44 Villarrasa 21/02/1974 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrociodevillarrasa.devil
larrasa> 
45 Isla Cristina 21/02/1974 <http://hdaddelrociodeislacristina.blogspot.com.es/> 
46 Bormujos 30/07/1974 
<http://hermandadrociobormujos.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.bormujos/> 
 
47 
 
Camas 
 
20/05/1975 
<http://hermandadrociocamas.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-Camas-
164446496943695/> 
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48 Las Palmas de Gran 
Canarias 
20/05/1977 <http://hdaddelrociolaspalmasdegrancanaria.blogspot.com.es 
<https://www.facebook.com/hermandadrocio.laspalmas> 
 
49 
 
Lebrija 
 
20/05/1977 
<http://www.hdadrociolebrija.org/> 
<https://www.facebook.com/HermandadDeNtraSraDelRocioDeL
ebrija> 
<https://twitter.com/hdadrociolebrij> 
50 La Línea de la 
Concepción 
01/02/1978 <http://www.lalinearociera.es/> 
51 Córdoba 1978 
<https://www.facebook.com/hdaddelrociodecordoba.cordoba/> 
<https://twitter.com/hdadrociocordob> 
 
52 
 
Rota 
 
1978 
Grupo Joven de la Hermandad: 
<https://www.facebook.com/grupojoven.hermandaddelrocioderot
a> 
 
53 
 
Ayamonte 
 
08/06/1978 
<http://ayamonterociera.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/ilustrehdadrocio.ayamonte> 
<https://twitter.com/ayamonterociera> 
54 Villalba del Alcor 13/02/1979 
<https://www.facebook.com/hdaddelrocio.devillalbadelalcor> 
<https://twitter.com/hdadrvillalba> 
55 Granada 13/02/1979 
<http://www.rociogranada.es/> 
<https://twitter.com/hdadrociogr> 
56 Isla Mayor 17/05/1979 
<https://www.facebook.com/rocioislamayor.islamayor> 
<https://twitter.com/hddrocioislamay> 
 
57 
 
Cabra 
 
01/11/1979 
<https://www.facebook.com/HermandadDeNuestraSenoraDelRoc
ioDeCabra/timeline> 
<https://twitter.com/rociodecabra> 
 
58 
 
Málaga 
 
01/11/1979 
<http://www.realhdaddelrociodemalaga.org/> 
<https://www.facebook.com/Real-Hermandad-de-Ntra-Sra-del-
Roc%C3%ADo-de-M%C3%A1laga-127640114001756/> 
<https://twitter.com/hdadmalaga> 
 
59 
 
Cádiz 
 
1981 
<http://hermandaddelrociodecadiz.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hdadrociocadiz/> 
<https://twitter.com/hdadcadiz> 
 
60 
 
Puente Genil 
 
18/03/1982 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-Puente-
Genil-1497132747257213/> 
<https://twitter.com/hdadrociopgenil> 
Grupo joven: <https://twitter.com/jovenpuente> 
 
61 
 
Jaén 
 
15/07/1982 
<http://www.rociojaen.es/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-NtraSra-Rocio-
Ja%C3%A9n-146330552067667/> 
62 Castillo de Locubín 22/03/1983 - - - 
 
63 
 
Alcalá de Guadaira 
 
01/12/1983 
<http://ellaescausadenuestraalegria.blogspot.com.es/p/la-
hermandad.html> 
<https://twitter.com/gjrocioalcala> 
64 Algeciras 14/12/1984 
<https://www.facebook.com/rociodealgeciras/> 
Grupo joven:<https://twitter.com/gjhdadalgeciras> 
65 Marbella 04/02/1985 <http://www.hermandaddelrociomarbella.com/> 
 
66 
 
Tocina 
 
03/04/1986 
<https://www.facebook.com/Ilustre-y-Fervorosa-Hermanda-de-
Ntra-Sra-del-Roc%C3%ADo-de-Tocina-320292584721526/> 
<https://twitter.com/hdadrociotocina> 
 
67 
 
Gelves 
 
1986 
<http://www.rociodegelves.com/inicio/> 
<http://rociodegelves.blogspot.com.es/> 
<https://twitter.com/rociogelves> 
 
68 
 
Utrera 
 
1986 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-Utrera-
813064192046868/> 
<https://twitter.com/hdadrocioutrera> 
   <http://www.hermandadrocioalmeria.com/> 
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69 Almería 1986 <https://www.facebook.com/hermandadrocio.almeria.7/> 
<https://twitter.com/hdadrocioalm> 
 
70 
 
Cerro del Águila 
 
1986 
<http://rociodelcerro.com/> 
<https://twitter.com/hrociodelcerro> 
<https://www.facebook.com/Rocio-del-Cerro-
286639528102970/> 
 
71 
 
Sevilla – Sur 
 
1986 
<http://sevillasur.es/> 
<https://twitter.com/rociosevillasur> 
<https://www.facebook.com/RocioSevillaSur> 
 
72 
 
Toledo 
 
1986 
<http://hermandaddelrociodetoledo.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Toledo-945965725473847/> 
<https://twitter.com/hermandadr> 
73 Almensilla 18/08/1986 <http://hermandadrociodealmensilla.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hdaddelrocio.almensilla> 
 
74 
 
Las Cabezas de San 
Juan 
 
--/05/1987 
<https://www.facebook.com/Hdad-de-Ntra-Sra-del-
Roc%C3%ADo-de-Las-Cabezas-de-San-Juan-
376575732427246/> 
<https://twitter.com/rociolascabezas> 
75 San Juan de 
Aznalfarache 
15/10/1987 <http://rociodesanjuan.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hdaddelrocio.desanjuandeaznalfarac
he/> 
76 Fuengirola 15/10/1987 
<http://www.hermandaddelrociodefuengirola.com> 
<https://twitter.com/fuengirolarocio> 
 
77 
 
Ceuta 
 
1988 
<http://www.rocioceuta.es> 
<https://www.facebook.com/hermandad.rociodeceuta> 
<Grupo joven: https://twitter.com/gjrocioceuta> 
 
78 
 
Osuna 
 
02/01/1990 
<http://www.actiweb.es/hermandadrocioosuna/> 
<https://www.facebook.com/hermandadntrasradelrocio.deosuna 
<https://twitter.com/hdadrocioosuna> 
 
79 
 
Santiponce 
 
02/01/1990 
<http://hermandaddelrociodesantiponce.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Hdad-del-Rosario-de-Santiponce-
490347184344405/> 
<https://twitter.com/hdadsantiponce> 
 
80 
 
Valencia 
 
29/01/1991 
<http://www.hermandadrociovalencia.com/> 
<https://www.facebook.com/hermandad.rociovalencia> 
<https://twitter.com/hdadrociovlc> 
 
81 
 
Mairena del Alcor 
 
29/01/1991 
<https://www.facebook.com/Hdad-Del-Rocio-De-Mairena-Del-
Alcor-1438635639776648/> 
<https://twitter.com/xxvrociomairena> 
82 Carmona 29/01/1991 
<http://hermandaddelrociodecarmona.blogspot.com.es/ 
<https://twitter.com/hdrociocarmona 
 
83 
 
Sevilla - Macarena 
 
29/01/1991 
<http://www.hermandaddelrociodelamacarena.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
la-Macarena-115473641824762/> 
Grupo joven: <https://twitter.com/gjrociomacarena> 
84 Niebla 29/01/1991 <https://www.facebook.com/hdaddelrociodeniebla> 
85 Málaga La Caleta 17/03/1992 
<http://www.hermandadlacaleta.com/> 
<http://www.hermandadlacaleta.com/> 
86 Priego 17/03/1992 <https://www.facebook.com/hdadrociopriego/> 
87 Alcalá la Real 17/03/1993 <http://hermandaddelrocioalcalalareal.blogspot.com.es/> 
 
88 
 
Ronda 
 
17/03/1993 
<http://www.rocioronda.com/> 
<https://www.facebook.com/hdadrocioronda> 
<https://twitter.com/hdadrocioronda> 
 
89 
 
Badajoz 
 
09/03/1993 
<https://www.facebook.com/pages/hermandad-del-rocio-de-
badajoz/122566087785738> 
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<https://twitter.com/rocierodebadaj> 
90 Chucena 1994 <https://www.facebook.com/hdadrocio.dechucena/> 
 
91 
 
La Algaba 
 
1994 
<http://laalgabarociera.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrociodelaalgaba> 
<https://twitter.com/hdadrocioalgaba> 
92 Murcia 1994 <https://www.facebook.com/hermandadrociomurcia.hermandad> 
93 Manzanilla 1995 <https://www.facebook.com/hdaddelrocio.manzanilla> 
94 Tomares 1996 <http://www.hermandaddelrociodetomares.com/> 
<https://twitter.com/rociodetomares> 
95 Arcos de La Frontera 1999 
<https://www.facebook.com/HdadRocioArcos/> 
<https://twitter.com/hdadrocioarcos> 
96 Bruselas 2000 
<http://rociobruselas.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandad.rociodebruselas> 
97 Estepona 2002 
<https://www.facebook.com/hermandad.rocio.estepona> 
<https://twitter.com/hrocioestepona> 
98 Escacena del Campo 2002 
<https://www.facebook.com/Hermandad-Rocio-Escacena-del-
Campo-138693559661274/> 
99 Alicante 2002 
<https://www.facebook.com/hermandad.ntrasrarociodealicante> 
<https://twitter.com/hdad_alicante> 
 
100 
 
Alcalá de Henares 
 
2004 
<http://hermandadrocioalcalah.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-
Alcal%C3%A1-de-Henares-1440068339563032/> 
101 Guadix 2004 
<http://hermandadrocioguadix.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandadrocioguadix/> 
 
102 
 
Palma de Mallorca 
 
2005 
<http://www.hermandadrociomallorca.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-Del-Rocio-Palma-de-
Mallorca-536011906537777/> 
 
103 
 
Mairena del Aljarafe 
 
2005 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-de-Mairena-
del-Aljarafe-205256052937288/> 
Grupo joven:<https://twitter.com/gjrociomairena> 
 
104 
 
San Fernando 
 
2006 
<https://www.facebook.com/Hermandad-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-del-Roc%C3%ADo-San-Fernando-
1415143168717978/> 
<https://twitter.com/hdadrociosanfer> 
 
105 
 
Palomares del Río 
 
2006 
<https://hdadrociopalomaresdelrio.wordpress.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-del-Roc%C3%ADo-de-Palomares-del-
R%C3%ADo-242817079090788/> 
 
106 
 
Morón de la Frontera 
 
2008 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Mor%C3%B3n-de-la-Frontera-1411198409141049/> 
<https://twitter.com/hdadrociomoron> 
 
107 
 
Pozuelo de Alarcón 
 
01/12/2009 
<http://hdrociopozuelo.info> 
<https://www.facebook.com/hdrociopozuelo> 
<https://twitter.com/hadrociopozuelo> 
 
108 
 
San Antonio de 
Portmany 
 
05/02/2011 
<http://www.hdadrocierasanantonioibiza.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-Nuestra-
Se%C3%B1ora-del-Roc%C3%ADo-de-Sant-Antoni-de-
Portmany-1418079505179618/> 
 
109 
 
Cornellá 
 
21/06/1995 
<http://hermandadrociocornella.ciutatactiva.com/> 
<https://www.facebook.com/HermandadNtraSradelRociodeCorne
lla> 
<https://twitter.com/hdadcornella109> 
110 
Chiclana de la 
Frontera 
02/06/2004 <https://www.facebook.com/hermandaddelrociode.chiclana>  
111 Chipiona 14/03/1995 
<http://www.rociochipiona.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.dechipiona> 
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112 
 
Castrense 
 
07/02/1992 
<http://www.hermandadcastrensedelrocio.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandadcastrense.delrocio> 
<https://twitter.com/hdadrociocastre> 
 
113 
 
Albaida del Aljarafe 
 
12/03/2004 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Albaida-del-Aljarafe-420919238012530/> 
<https://twitter.com/hrocioalbaida> 
114 Santa Fe 03/05/1987 
<https://twitter.com/hdrociosantafe> 
<http://webstagrammy.com/hdadrociosantafe> 
 
115 
 
Torrejón de Ardoz 
 
01/04/1991 
<http://www.torrejonrociero.tk/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.torrejondeardoz> 
https://twitter.com/hdadtorrejon> 
 
116 
 
Salteras 
 
--/05/2001 
<http://www.hermandaddelrociodesalteras.com/> 
<https://www.facebook.com/rociosalteras> 
<https://twitter.com/rociosalteras> 
Fuente: elaboración propia sobre datos de la Hermandad Matriz de Almonte y de la red cibernética. 
 
 
CUADRO DE HIPERVÍNCULOS. 
HERMANDADES “NO FILIALES” DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCÍO, ERIGIDAS CANÓNICAMENTE. 
Al mes de noviembre de 2015. 
Nombre Páginas webs/portales sociales 
I). ASOCIACIONS PÚBLICAS. 
Aguilas (Murcia) <https://www.facebook.com/hermandad.d.denuestrasenoradelrociodeaguilas> 
 
Albacete 
<http://www.hermandadrocioalbacete.es/> 
<http://hermandadrocioalbacete.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/ntrasradelrocio.albacete> 
<https://twitter.com/hmdadrocioabcte> 
Alosno (Huelva) <https://www.facebook.com/hermandadrocioalosno> 
Antequera (Málaga) 
<http://hermandaddelrociodeantequera.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/HdadRocioATQ> 
 
Arroyo de la Miel 
(Málaga) 
<http://rocierosarroyodelamiel.jimdo.com/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Rocio-Arroyo-de-la-Miel-
1661379440742087/> 
<https://twitter.com/rocioarroyomiel> 
Barajas (Madrid) <https://www.facebook.com/HermandadDelRocioDeBarajas> 
 
Benidorm 
(Alicante) 
<http://hdadrociodebenidorm.blogspot.com.es/> 
<http://rociobenidorm.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Coro-Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-
Benidorm-347511928671001/> 
Baeza 
(Jaén) 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.baeza/> 
Grupo joven: <https://twitter.com/baezajrociera> 
Cartagena 
(Murcia) 
<https://www.facebook.com/hermandadrocio.cartagena> 
<https://twitter.com/hdadrociocart> 
Cartaya (Huelva) <http://hdaddelrocio-cartaya.blogspot.com.es/> 
Collado Villalba <http://hermandaddelrociocolladovillalba.blogspot.com.es/> 
Coria-Cáceres 
<https://www.facebook.com/Hermandad-del-Roc%C3%ADo-de-Coria-
C%C3%A1ceres-1572169272997412/> 
El Viso del Alcor <https://www.facebook.com/hadadrociodelviso> 
Garrucha 
(Almería) 
<http://hermandadrociogarrucha.blogspot.com.es/> 
<https://twitter.com/rociogarrucha> 
Gijón – Asturias <http://gijonrociero.blogspot.com.es/> 
Hortaleza (Madrid) <https://www.facebook.com/Hermandadrociohortaleza> 
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Hospitalet de Llobregat - 
“Rocieros de Carmona” 
(Barcelona) 
 
<http://hdadrocierosdecarmonahospitalet.blogspot.com.es/> 
 
La Carolina (Jaén) 
<http://rociolacarolina.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-de-Ntra-Sra-del-Roc%C3%ADo-de-
La-Carolina-684625071660106/> 
La Estrella  
(Madrid) 
<http://www.rociolaestrella.org/> 
<https://twitter.com/rociolaestrella> 
Las Rozas (Madrid) <http://hermandaddelrocodelasrozas-madrid.blogspot.com.es/> 
Linares (Jaén) <https://www.facebook.com/hermandadrocio.linares> 
 
Madrid - Sur  (Getafe) 
<http://www.hermandadmadridsur.es/> 
<https://www.facebook.com/Hermandad-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-
Roc%C3%ADo-de-Madrid-Sur-309116922474509/> 
Madrid – Moratalaz <https://www.facebook.com/Hermandad-de-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-
Roc%C3%ADo-de-Madrid-Moratalaz-185524208251804/> 
Marchena (Sevilla) - - - 
Medina del Campo 
(Valladolid) 
<https://www.facebook.com/AsociacionRocieraDeMedinaDelCampo/timeline> 
Melilla <http://rociomelilla.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrociodemelilla.melilla> 
 
Montequinto (Madrid) 
<http://rociomontequinto.es/> 
<https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.montequinto> 
<https://twitter.com/hdadmontequinto?lang=es> 
 
Móstoles (Madrid) 
<http://www.hdadrociomostoles.org/> 
<https://www.facebook.com/Hdadrociomostoles> 
<https://twitter.com/hdadmostoles> 
Navarra <https://www.facebook.com/hermandaddelrociode.navarra> 
Sabadell 
(Barcelona) 
<https://www.facebook.com/hermandad.desabadell> 
<https://twitter.com/hrociosabadell> 
Salamanca <https://twitter.com/rocio_salamanca> 
San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 
<https://www.facebook.com/HERMANDAD-DEL-ROC%C3%8DO-SS-
REYES-170967186317608/?filter=12> 
Santander <https://www.facebook.com/hermandadntrasradelrocio.desantander> 
Segovia <http://hermandadrociosegovia.asociaciones.segovia.es/> 
Torre del Mar (Málaga) <https://www.facebook.com/rocio.torredelmar/timeline?ref=page_internal> 
 
Torremolinos 
(Málaga) 
<http://torremolinosrociero.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/ntra.rociotorremolinos> 
<https://www.facebook.com/ntra.rociotorremolinos> 
<https://twitter.com/rociotorremolin> 
Torrevieja (Alicante)  <https://www.facebook.com/hermandadvirgendelrocio.torrevieja> 
Valenciana de Culto – 
Valencia 
<http://www.hdadvalencianaculto.es/indice.htm> 
<https://www.facebook.com/HermandadValencianaDeCulto/> 
Valencina de la 
Concepción (Sevilla)3 
<http://rociodevalencina.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/hdadrocio.devalencina/> 
<https://twitter.com/hdadvalencina> 
Vélez-Málaga (Málaga) <https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.velezmalaga> 
Vitoria-Gasteiz <http://hermandaddelrociodevitoria.blogspot.com.es/> 
II). PRIVADAS. 
Principado de  
Asturias-Gijón 
<http://hermandadrocioasturias.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/people/Hermandad-Del-Rocio-Del-Principado-de-
Asturias/100008180461548> 
                                                          
3
 Se espera su incorporación como Hermandad Filial para 2016. 
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Comarca del Garraf 
(Barcelona) 
<https://www.facebook.com/hermandadrociogarraf/> 
Mataró 
(Barcelona) 
<https://www.facebook.com/people/Hdad-Nstra-Sra-Del-Roc%C3%ADo-de-
Mataro/100004890408277> 
Salt (Gerona) < http://hermandaddelrociodesalt.blogspot.com.es/> 
III). INTERNACIONALES. 
Mérida –  
Venezuela 
<https://www.facebook.com/ASOCIACI%C3%93N-ROCIERA-DE-
M%C3%89RIDA-112195991584/> 
Quissama – Brasil - - - 
San Juan –  
Rep. Argentina 
< https://www.facebook.com/Hermandad-de-la-Virgen-del-Rocio-San-Juan-
Argentina-1571678789808884/> 
Venado Tuerto – 
Argentina 
- - - 
Fuente: elaboración propia sobre datos de la Hermandad Matriz de Almonte y de la red cibernética. 
 
 
CUADRO DE HIPERVÍNCULOS. 
AGRUPACIONES PARROQUIALES DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCÍO, NO ERIGIDAS CANÓNICAMENTE. 
Al mes de noviembre de 2015. 
Nombre Páginas webs/portales sociales 
I).  NACIONALES. 
Alcobendas (Madrid) - - - 
Baza 
(Granada) 
<http://blogdepruebadecarlosvalle.blogspot.com.es/2013/11/la-asociacion-del-
rocio-de-baza-se.html> 
Bellavista – Les Franqueses 
del Vallès (Barcelona) 
- - - 
El Cuervo (Sevilla) <https://www.facebook.com/agrupacionrocio.elcuervo> 
Fuensalida  (Toledo) <https://www.facebook.com/Rocieros-de-fuensalida-246256615443380/> 
Guadalcacin 
(Cádiz) 
<https://www.facebook.com/Agrupaci%C3%B3n-Rociera-Guadalcacin-
436376629803163/> 
 
Jamilena (Jaén) 
<http://rocierajamilena.blogspot.com.es/> 
<https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Ntra-Sra-del-
Roc%C3%ADo-de-Jamilena-437693633015070/> 
Marenga - Rincón de la 
Victoria (Málaga) 
<https://twitter.com/marengarocio> 
<https://www.facebook.com/people/Agrup-Parroquial-Del-Roc%C3%ADo-
Rinc%C3%B3n-de-la-Victoria/100008664091383> 
Mazagón (Huelva) - - - 
Mentrida (Toledo) 
<https://www.facebook.com/AsociacionAmigosDelRocioDeMentrida/> 
<http://www.actiweb.es/amigosdelrociodementrida/> 
Mérida-Badajoz - - - 
Pastora del Peregrino 
(Puerto de Santa María - 
Cádiz) 
 
<https://www.facebook.com/pastora.delperegrino> 
Pino Montano 
(Sevilla) 
<https://www.facebook.com/Circulo-Cultural-Rociero-Pino-Montano-
140004376146270/> 
Pinos Puente – Granada <https://www.facebook.com/rocierospinospuente/> 
San Blas  
(Madrid) 
<https://www.facebook.com/people/Viento-Rociero-San-Blas-
Madrid/100004276995634> 
San Pablo  
(Sevilla) 
<http://rocieroycofrade.blogspot.com.es/2013/10/hdad-del-poligono-san-
pablo-sevilla.html> 
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Santa Coloma de Gramanet 
(Bercelona) 
<https://www.facebook.com/hermandad.santacolomadegramenet> 
Terrassa (Barcelona) <http://rocioterrassa.blogspot.com.es/> 
Torredonjimeno (Jaén) - - - 
Villena (Alicante) <https://www.facebook.com/hermandadrociovillena/> 
Vigo 
(Pontevedra) 
<https://agarvi.wordpress.com/2014/06/13/asociacion-gallega-de-amigos-del-
rocio-de-vigo/> 
Zalamea La Real (Huelva) - - - 
II). INTERNACIONALES. 
Adelaida – Australia - - - 
Ayacucho-Buenos Aires 
(Argentina) 
- - - 
Mallasa - La Paz  (Bolivia) - - - 
 
San Juan (Puerto Rico) 
< https://www.facebook.com/Real-e-Ilustre-Hermandad-de-Nuestra-
Se%C3%B1ora-del-Roc%C3%ADo-de-San-Juan-del-Puerto-
220309798135458/> 
Rosario - Prov. Santa Fe 
(Argentina) 
<https://twitter.com/rocierosp> 
Santa Fe – Prov. Santa Fe 
(Argentina) 
<https://www.facebook.com/Hermandad-Del-Rocio-De-Santa-Fe-
721589157971396/?fref=photo> 
Fuente: elaboración propia sobre datos de la Hermandad Matriz de Almonte y de la red cibernética. 
 
 Podríamos precisar que el ciclo rociero tiene una duración de siete años. 
Siete periodos anuales con el desarrollo de la romería que siempre es cambiable 
en fecha, dependiendo de cuándo la Iglesia Católica celebra el Domingo de 
Pentecostés (a los cuarenta días del Domingo de Resurrección); la celebración 
del Rocío Chico, que siempre es en la fecha del 19 de agosto, con tres días de 
Triduo religioso por delante; las visitas de las Hermandades Filiales a María del 
Rocío, entre septiembre y abril, conocidas como Peregrinaciones Extraordina-
rias con vivencias de sábados y domingos... Además, la Fiesta de la Luz 
coincidente con la Candelaria; la Vigilia de la Inmaculada Concepción, en 
diciembre, donde a la Reina de las Marismas (apelativo con el que se conoce a 
Nuestra Señora del Rocío) se le viste de celeste; rosarios de los sábados y 
sabatinas en el último sábado de cada mes... Y cada siete años, con sus siete 
periodos anuales, se produce en agosto el traslado de la Señora a Almonte con 
su traje de Pastora, que se efectúa durante toda una madrugada llegando a su 
pueblo al amanecer con retorno al año siguiente en mayo. Se podría considerar 
que es el ciclo septenal rociero... Un periplo que dura siete años como las siete 
estrellas de María, que marca la devoción en torno a María con el nombre del 
Rocío.  
 
 Cada instante de la vida rociera es toda una expresión de religiosidad 
popular. Si se mira con ojos externos a la fe, siempre se encontrarán razones 
culturales para dar cabida al desarrollo de los acontecimientos rocieros, sin 
embargo la realidad del Rocío está en la devoción mariana dentro de las 
interpretaciones de creencia popular de la tierra andaluza en sus vivencias de un 
entorno de identidad ciudadana..., al igual que en otros espacios se da también 
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con los pormenores del lugar donde se tenga esa devoción religiosa. Estaría 
dentro de lo que teólogos llaman la encardinación religiosa y sobre la que el 
Papa Francisco ya expresaba cuando era arzobispo de Buenos Aires: “La 
devoción mariana fuertemente arraigada en la fe de nuestro pueblo constituye 
una de los principales signos de identidad, como lo fue para Israel la alianza 
con Yahvé. Israel tenía conciencia de pueblo elegido, depositario de la ley y los 
profetas. Por sus relaciones con un Dios cercano, era consciente de su 
singularidad. Por analogía, el pueblo cristiano capta que la protección de Dios 
le viene por la invocación a una imagen de María, personalizada y singular, y 
que, por ello, María personaliza y singulariza a ese pueblo”4. Añade: “El 
pueblo se siente identificado con la imagen de María, porque a ella acudieron 
sus padres y a ella acuden hoy en sus problemas. Admirando las virtudes 
personales de María, la piedad popular se vale de sus atributos para llegar 
hasta Dios. La acción milagrosa de María es el signo principal de protección 
individualizada sobre un lugar y desde un lugar. La súplica y petición de 
favores son una manifestación de la alianza materno-filial, de las relaciones 
interpersonales, del compromiso mutuo. Aunque sean personas de escasa 
práctica sacramental, reaccionan ante la enfermedad o el sufrimiento haciendo 
una promesa. Puede consistir en ir caminando al santuario, hacer el camino en 
silencio, recorrer la ermita de rodillas, con los brazos en cruz, llevar velas o 
donaciones, pero la mayor parte de las promesas quedan anónimas y su 
motivación queda en la intimidad de la persona o de la familia”5. 
 
 El entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio señalaba en 2008: “La 
religiosidad popular tiene espacios de especial expresión de la fe a través de 
los santuarios”, matizando que ellos son el “signo de la presencia divina, el 
lugar de la actualización siempre nueva de la alianza de los hombres con el 
Eterno y entre sí”. Y precisaba: “En el santuario se aprende a abrir el corazón 
a todos, en particular a los que son distintos de nosotros: el huésped, el 
extranjero, el inmigrante, el refugiado, el que profesa otra religión y el no 
creyente. Así, el santuario, además de presentarse como espacio de experiencia 
de Iglesia, se convierte en lugar de convocatoria abierta a toda la 
humanidad”6. 
                                                          
4
 Conferencia sobre “Religiosidad Popular como inculturación de la Fe”, pronunciada por el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio, en Buenos Aires el 19 de enero de 2008, siendo arzobispo 
de dicha ciudad, dentro de unas sesiones dedicadas a “Cultura y Religiosidad Popular”. 
Puede acudirse a: <http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homiliasbergoglio.html>. [Consulta: 
18-11-2015]. 
 
5
  Ibídem. 
 
6
 Ib. 
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 El Papa Francisco, cinco años antes de ser designado como tal ya 
expresaba: “La peregrinación es otra expresión de la religiosidad popular 
ligada al santuario. Posee una profunda expresión simbólica que manifiesta 
hondamente las búsquedas humanas de sentido y de encuentro con el otro en la 
experiencia de la plenitud, de aquello que nos trasciende y que está más allá de 
toda posibilidad, diferencia y tiempo. La peregrinación ayuda a que la 
experiencia de búsqueda y apertura se socialicen en caminar con otros 
peregrinos y recale en el corazón, en sentimientos de profunda solidaridad”7.  
 
 Y para quienes no quieren entender la fiesta en torno a la fe, el actual 
máximo responsable de la Iglesia Católica, ha manifestado: “La fiesta ocupa 
otro lugar importante, aparece como el cierre, el cumplimiento, la gratitud 
puesta en alegría, canto y baile. En la fiesta intervienen todos los sentidos 
corporales, en un clima de gozo y alegría. El tiempo viene regulado por un 
ritmo alternativo de concentración y de inactividad, de actos religiosos y de 
actos profanos. No es una puesta en escena con espectadores y protagonistas. 
Hasta los espectadores se transforman en protagonistas. La presencia de otros, 
hasta de los desconocidos intensifica el carácter de lo que se celebra, dado que 
los celebrantes se sienten en la obligación de mostrar lo que se celebra. La 
fiesta, además, identifica al pueblo, porque la celebración reúne a todos los 
vecinos y a los que emigraron, y atrae incluso a los nuevos”8. 
 
 Una devoción universal, como la del Rocío, tiene esa fuerza del pueblo de 
Almonte como depositario de Ella a través de los siglos, que lo pone de relieve 
cuando se engalana en agosto de cada siete años para la llegada de la Señora y 
para su retorno en mayo. Un embellecimiento de calles y plazas dignas de ser 
admirados con filigranas en torno al papel, con financiación por suscripción 
popular. Impresionante, por ser inmensamente sencilla, la procesión de Reina 
por las calles de Almonte una semana antes de su partida para la aldea; nada de 
bullas, sino encuentro de una Madre con sus retoños, cual si una de tantas 
procesiones que existen en los pueblos, un recorrido de la Patrona por su pueblo 
y en este caso de la Señora de Almonte: Rocío para los almonteños y entre los 
almonteños; un cortejo plenamente distinto a la masificación de los recorridos 
de Pentecostés por las calles de la aldea en la madrugada y mañana del lunes y 
en sus trayectos de idas a Almonte y retorno de Pastora... Siempre se puede 
hablar cara a cara con Ella aunque sea en la distancia; si tú la miras, Ella te 
mira, sin embargo en su callejeo almonteño conocido como de Reina, se le 
                                                          
7
 Ib. 
 
8
 Ibídem. 
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puede mirar en primer plano, sin distancia que nunca existe, aunque en este caso 
es a distancia de un palmo. Al igual que la Señora de Almonte escucha la Salve 
que los hombres almonteños le dedican las tardes de sábados en su estancia en 
la iglesia parroquial de la localidad, un templo lleno de personas para exaltar a 
su Reina y Madre. 
 
 Mucho se ha escrito, dicho o filmado sobre el Rocío y la Virgen..., en 
revistas, en periódicos y en publicaciones unitarias, aparte de vídeos, algunas 
películas y páginas webs y otros accesos en la red cibernética. Los Medios de 
Comunicación ofrecieron siempre crónicas, artículos, noticias sobre el Rocío en 
su romería anual y en diversos momentos. Ya en los sesenta, el diario “ABC” 
hacía su edición especial dedicada a la romería anual y se llegaba a vender en 
puestos en torno a la ermita y posterior santuario, al igual que el desaparecido 
“Odiel” de Huelva. Cuando comenzó en 1983, “Huelva Información”, en 
Huelva, a partir de 1984 efectuó ediciones anuales cuando llegaba el Miércoles 
de Carretas, como se conoce en Huelva capital al día de salida de la Hermandad 
de Emigrantes, ya que el Jueves de Carretas corresponde a la Hermandad de 
Huelva en su partida de la capital onubense para llegar a la aldea rociera
9
. Los 
suplementos semanales de periódicos impresos insertaron siempre información 
rociera con grandes despliegues fotográficos. Recopilar todo ello supondría una 
gran investigación hemerográfica digna de un proyecto científico de 
envergadura periodística o de una o varias Tesis Doctorales. Actualmente, al 
llegar todo el universo cibernético, comenzaron a partir de los años noventa del 
siglo XX las apariciones de productos informáticos. Y el orbe audiovisual, 
desde la mitad de la vigésima centuria de la era occidental, también atendió 
todo cuanto es Rocío. Las emisoras radiofónicas retransmitieron en diferido y 
en directo desde que el desarrollo tecnológico lo permitió
10… Un movimiento 
humano de millares de personas supone siempre la atención periodística; más en 
la tierra andaluza; otro aspecto es la proyección informativa fuera de la 
demarcación geográfica de Andalucía que en muchas ocasiones supone más el 
eco temático que el contenido de su desarrollo, con tensiones en la manera de 
narrar cuanto ofrece y como se vive el transcurrir rociero… Tensiones por el 
decir periodístico que no gustó en numerosas ocasiones al orbe de Almonte en 
los dirigentes de la Hermandad y de las mismas autoridades civiles de la 
localidad pues –a veces– desdecía en aspectos de las actuaciones de los 
                                                          
9
 Ya indiqué anteriormente que tuve el placer de ser coordinador de dichas ediciones en el 
periodo entre 1984 y 1989. 
 
10
 El periodista Andrés Luis Cañadas Machado ya narra en su capítulo de este libro (el 4) 
pormenores del ayer radiofónico del Rocío y en distintos capítulos de esta obra queda patente 
la cobertura informativa del tema rociero en sus diferentes soportes. 
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ciudadanos; por ello desde, los años ochenta del siglo XX, la Hermandad Matriz 
encauzó la existencia de un Gabinete de Prensa así como el Plan Romero tuvo 
otro para todo el funcionamiento civil
11
. 
 
 En 2002, Michael D. Murphy, de la Universidad de Alabama, y J. Carlos 
González Faraco, de la Universidad de Huelva
12
, efectuaban una recopilación 
bibliográfica, la cual hemos contrastado y completado al mes de noviembre de 
2015, con otras fuentes como el portal cibernético <rocio.com>
13
, webs de 
distintas hermandades, así como de municipios rocieros, de editoriales diversas, 
de numerosas bibliotecas (desde la base de datos nacional a otras de menor 
dimensión), del ISBN, ..., hasta los diferentes autores de los capítulos de este 
mismo libro; hemos subsanado numerosas erratas, ya que todo aquello que no 
se ha verificado no queda reflejado en la siguiente bibliografía; cuanto figura 
tiene que ver con el Rocío y su devoción religiosa, nada que no sea con ello; 
hasta hemos puesto a segundos autores en su espacio alfabético para que 
siempre tengan su protagonismo, colocando en segundo lugar a quien figurase 
primero, apareciendo así cada autor en su lugar de autoría de primer apellido. 
Añadido otros que no figuraban y hasta alguna referencia de material publicado 
en periódicos, dejando algún hipervínculo de acceso en red cibernética. A la 
fecha indicada, queda sistemáticamente de la siguiente manera: 
  
 - Acosta Montenegro, J. María: 
 * (1993): La Virgen del Rocío y la Hermandad de Rociana.  
   Huelva: Diputación Provincial.  
  * (1994): La Virgen del Rocío y la Hermandad de Rociana.  
   Rociana del Condado: Diputación Provincial de Huelva y 
   Fundación Odón Betanzos Palacios. 
 
 - Acosta Ferraro, Juan M. (1993): Antecedentes Históricos de Niebla. 
Huelva: Junta de Andalucía e Industrias Químicas. 
 
                                                          
11
 En sus narraciones en este libro, en los Capítulos 9 y 11, Francisco Gallardo habla del Plan 
Romero y Santiago Sánchez Traver comenta  sobre el Gabinete de la Hermandad Matriz. 
 
12
 MURPHY, Michael D. y GONZÁLEZ FARACO, J. C.: “Bibliografía Virgen del Rocío, 
Almonte (Huelva)” en CANTERO, Pedro A.: Tras El Rocío: aproximaciones antropológicas 
sobre el culto festivo. Ayuntamiento de Almonte y Centro de Estudios Rocieros, Almonte 
(Huelva), 2002. 
 
13
 Es quizás el mejor portal cibernético dedicado a temática rociera con plena actualidad, 
realizado desde el municipio de Ronda, en la provincia de Málaga. 
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Una reflexión antes de concluir... En la aldea del Rocío, existía una vieja 
ermita hasta que en 1963 fue demolida para construir el templo que desde 
1969
14
 alberga a María del Rocío. Y se le denomina santuario
15
. Existe, dentro 
                                                          
14
 Pedro Cantero Cuadrado era obispo de la diócesis onubense cuando comenzaron las obras, 
siendo quien colocó su primera piedra el 26 de enero de 1964, y el 12 de abril de 1969 se 
bendijo el santuario por el venerable José María García Lahiguera, siendo el prelado de 
entonces. Puede ampliarse:  
<http://www.hermandadmatrizrocio.org/index.php?sec=EL%20SANTUARIO&subsec=La%
20Antigua%20Ermita>. [Consulta: 18-11-2015]. 
 
15
 Lugar al “que los fieles de la diócesis o de otras Iglesias locales peregrinan” (punto 3º del 
decreto “Domus ecclesiae” de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos del Estado del Vaticano): <http://www.adoremus.org/DomusEcclesiae.html>. 
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del rito católico, la opción que en cada diócesis se tengan hasta cinco basílicas 
menores, que es más consideración que santuario... Que se sepa, al momento de 
redactar este texto, en la diócesis de Huelva, que equivale a la demarcación civil 
de la misma provincia, no hay ninguna basílica designada... Y cabe preguntarse: 
¿por qué no denominar basílica al templo de Nuestra Señora del Rocío?
16
 Sería 
todo un paso para mayor gloria y honra de la Señora de Almonte en su devoción 
universal... 
 
 
Universidad de Sevilla, noviembre de 2015. 
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[Consulta: 19-11-2015]. Desde hace unos años existió el deseo que fuese declarado como 
santuario internacional, lo cual no se ha producido a la fecha de redactar este texto. 
 
16
 En el punto 4 del decreto “Domus ecclesiae”, de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos del Estado del Vaticano, de 9 de noviembre de 1989, se lee: 
“Entre estas iglesias y otros de diferentes categorías se encuentran algunos que tienen 
particular importancia para la vida litúrgica y pastoral. Estos pueden ser honrado por el 
Sumo Pontífice con el título de basílica menor, significando con ello su particular vínculo 
con la Iglesia Romana y el Sumo Pontífice”; en el mismo se recogen “Normas para la 
concesión del título de Basílica Menor”, donde se señalan las pautas para su petición a 
través del prelado diocesano, con pormenores que ha de tenerse y celebraciones que ha de 
desarrollar..., las cuales ya fueron establecidas, después del Concilio Vaticano II, mediante 
el decreto “Domus Dei” promulgado el 6 de junio de 1968 por la entonces denominada 
Congregación de Ritos:  <http://www.adoremus.org/DomusEcclesiae.html>. [Consulta: 19-
11-2015]. 
 
